





渡 辺 惺 之*（訳)
[訳者解題] ここに訳出したのは2012年 4 月 7 日に，立命館大学法学アカデミー
と大阪弁護士会国際委員会並びに日本仲裁人協会の共催による研究会（「国際的な
子の連去りに関するハーグ条約」に関するドイツの法実務）におけるマルチナ・エ
ルプ・クリューネマン (Martina Erb-Klünemann) 判事によるご報告 (“Report on
the German experiences with mediation in return cases and the integration of












なお，本報告の後，ドイツでは2012年 7 月26日から本稿 1 b）で言及されている

















12．ケース・スタディ エマ (Emma) のケース
13．より詳しい情報について
























































5) Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation, http://www.bafm-mediation.de/を
参照
6) Bundesverband Mediation, http://www.bmev.de/を参照
7) BAFM の家事紛争メディエーションのガイドライン（家事メディエーションのための
養成規則を含む）及び ｢BAFM養成規則 (Ausbildungsordnung BAFM)｣ については付属
資料参照




10) MedG 5 条 1項




























14) Schweppe., K., Das Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte →















→ internationaler Kindesentführungen und die Interessen der betroffenen Kinder, ZfJ 2001,
169
15) Carl, E., Möglichkeiten der Verringerung von Konﬂikten in HKÜ-Verfahren, Familie,
Partnerschaft und Recht, 2001, 211
16) 2008年には世界的に見て連れ去り側の69％が母親で，72％が子供の主たる監護者か共同
監護者であった。No 42 and 47 http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd08ae.pdf
17) Carl, E., Copin, J.-P. and Ripke, L., Das deutsch-französische Modellprojekt professioneller
Mediation. Kind-Prax Spezial 2004, 25 ; Mähler, G. and Mähler, H.-G., Familienmediation. F.
Haft and K. von Schlieffen (eds.). Handbuch Mediation, p. 457-494. Munich 2009. C. H. Beck
18) Sievers, B. and Benisch, S., Mediation in grenzüberschreitenden Sorge- und
Umgangskonﬂikten. KindPrax 2005, 126-132
19) Ripke, L., Erste Erfahrungen bei Mediationen in internationalen Kindschaftskonﬂikten.
Familie, Partnerschaft und Recht 2004, 199 ; Paul, C. and Kaesler, S., Mediation within the
framework of a German- English child abduction.ADR Bulletin. The monthly newsletter on
dispute resolution. Sydney/Australia 2007, No. 5.
20) Carl, E., Das REUNITE-Mediationsprojekt. ZKM 2005, 27-30. ; Lesk, E., Jurisdiction,
friction and the frustration of the Hague Convention : Why international child abduction
cases should be heard exclusively by Federal Courts. Family Court Review 2001, 170-189.
21) Carl, C. and Erb-Klünemann, M., Integrating Mediation into Court Proceedings in Cross-


















は1980年ハーグ条約 7 条 2 項⒞及び1966年ハーグ条約31条⒝23)，デン






→ p. 59-76. Frankfurt am Main 2011. Wolfgang Metzner




(EC No. 1347/2000) を修正する2003年11月27日のヨーロッパ規則 (EC No. 2201/2003）
25) 2009年 9 月 1 日の家事非訟手続法 (FamFG）










































28) Kiesewetter, S. and Paul, C., FamilyMediation in an International Context : Cross-Border
Parental ChildAbduction, Custody andAccess Conﬂicts : Traits and Guidelines. C. Paul and
S. Kiesewetter (eds.). Cross-Border Family Mediation, p. 39-58. Frankfurt am Main 2011.
Wolfgang Metzner
29) http://www.mikk-ev.de/english/bi-national-projects/
30) Carl, E. and Walker, J., Mediation in action : challenges and case studies, bi-national
projects and international cooperation. C. Paul and S. Kiesewetter (eds.). Cross-Border
Family Mediation, p. 77-95. Frankfurt am Main 2011. Wolfgang Metzner





“MiKK”(Mediation bei internationalen Kindschaftskonﬂikten e.V.) はド





























































に MiKK は21の EU 諸国からの21名の家事メディエーターに最初の 2週
間の研修（60時間）を行った。MiKK は現在2012年 4 月末までの研修の第






























































に 2， 3日に集中して行われる。一般的にはメディエーションは 2日ない



























47) メディエーション15時間＋メディエーション準備 2時の＋合意書作成 1時間。メディ
エーター 1人 1時間について80ユーロとして，メディエーション費用は2880ユーロ（ 2 →





























49) これらの裁判所の判決については，Carl, E. and Erb-Klünemann, M., l.c.
50) Schröder, R., Familienmediation. Bielefeld 2004, Gieseking. ; Koch, H., Kostenhilfe für





















51) Carl, E. and Erb-Klünemann, M., l.c.
52) 一例が，C. Paul and S. Kiesewetter (eds.). Cross-Border Family Mediation, p. 214.
Frankfurt am Main 2011. Wolfgang Metzner の付属資料に挙げられている。
53) Kiesewetter, S. and Paul, C., l.c. ; Carl, E. and Erb-Klünemann, M., l.c.
54) Berlin court of appeals (Kammergericht), FamRZ 2005, 1768 ; court of appeals
(Oberlandesgericht - OLG) Frankfurt, NJW-RR 2007, p. 369 ; OLG Hamm, FamRZ 2006,
1697.
55) OLG Brandenburg , FamRZ 2002, 975 ; OLG Stuttgart, FamRZ 2001, 932. も参照



























なければならなくなることを知るべきである。」(OLG Celle, FamRZ 2007, 1587)
59) Carl, E. and Erb-Klünemann, M., l.c.






























62) Sievers, B. and Benisch, S., l.c.
63) 当事者及び弁護士に当てた通知は付属資料 2参照
























64) Paul, C. and Kaesler, S., l.c.
65) Paul, C. and Walker, J., An International Mediation : From Child Abduction to Property
Distribution. American Journal of Family Law 2009, 167-173.
66) Carl, E., Möglichkeiten der Verringerung von Konﬂikten in HKÜ-Verfahren. Familie,
Partnerschaft und Recht 2001, 211-215.
67) Ripke,L., l.c. ; Sievers, B. and Benisch, S., l.c.


























69) Paul, C. and Kaesler, S., l.c.
70) Carl, E. and Erb-Klünemann, M., l.c.
71) Paul, C. and Kaesler, S., l.c. ; Paul, C. and Walker, J., l.c.
72) Carl, E. and Erb-Klünemann, M., l.c.

























73) OLG Celle, FamRZ 2007, 1587のように
74) http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd05e.pdf, see no. 285-290
75) Carl, E. and Erb-Klünemann, M., l.c.
76) Carl, E. and Erb-Klünemann, M., l.c.
77) Nehls, K., The Legal Framework for International Child Abduction Cases and
International Proceedings concerning Custody and Access Rights, C. Paul and →
ドイツにおける子の返還事件に関するメディエーションの実務並びに裁判との連携（クリューネマン)
455 ( )455
















→ S. Kiesewetter (eds.). Cross-Border Family Mediation, p. 18-38. Frankfurt am Main 2011.
Wolfgang Metzner
78) Carl, E. and Erb-Klünemann, M., l.c.
79) Carl, E. and Erb-Klünemann, M., l.c.
80) Keshavjee, M., Cross-Border Child Abduction Mediation in Cases concerning Non-Hague
Convention Countries, C. Paul and S. Kiesewetter (eds.). Cross-Border FamilyMediation, p.











12．ケース・スタディ エマ (Emma) のケース
2011年 4 月 5 日 父親がドイツ中央当局にエマ（ 8才）のドイツから
米国への返還について接触。
2011年 4 月15日 ドイツ中央当局が双方当事者にメディエーションに
ついて通知する。
2011年 5 月 8 日 父親はドイツ裁判所に返還の申立
2011年 5 月 8 日 裁判官が口頭審理の予定を立て，通知書を用いてメ
ディエーションの可能性を指摘
2011年 5 月20日 当事者間でメディエーションを合意，裁判官の協力
で MiKK と接触，MiKK がメディエーションの設営
2011年 6 月 1 及び 2日 メディエーションが実施され，両親の和解で
終結
2011年 6 月 3 日 裁判所の口頭審理で当事者が裁判上の和解を合
意84)。














Sarah Vigers,“Mediating International Child Abduction Cases”86)
14．付 属 資 料
a ）Guidelines of the BAFM for mediation in family conﬂicts（英文）省略
b）Ausbildungsordung BAFM（独文）省略
c ）Programm MiKK Grundlagenseminar（独文）省略
d）Program for trainers（英文）省略
e ）Agreement to mediate（英文) 付属資料 1
f ）Information for parties（英文) 付属資料 2
g）Information for attorneys（英文）省略 付属資料 2 と同趣旨の弁護
士宛の通知
h）Settlement in the case of Emma（英文) 付属資料 3
85) https://www.wm-verlag.de/produkt/site/62001-0
86) http://www.hartpub.co.uk/books/details.asp?isbn=9781849461818


























































































(C. Paul and S. Kiesewetter (eds.). Cross-Border FamilyMediation, p. 214. Frankfurt



























































































申立人はこのことを2011年 8 月 2 日までに米国の検事局に通知し，




































家庭裁判所は上記第 2 ， 3， 7項を確認し証明する。
(C. Paul and S. Kiesewetter (eds.). Cross-Border FamilyMediation, p. 214. (Frankfurt
am Main 2011. Wolfgang Metzner) より引用）
立命館法学 2013 年 1号（347号)
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